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A L SERVICIO DE LA R E P Ú B L I C A 
Cuando una realidad humana 
ha cumplido su historia, ha nau-
fragado en el océano de la vida 
y ha muerto, las olas la escupen 
en las costas del recuerdo (gra-
to o desdichado), donde cadáver 
queda para siempre. 
En ese gran telón de fondo 
que es la Historia, quedará pro-
yectada la infausta memoria de 
aquella monarquía que el pue-
blo español derrumbó en un ac-
to que constituye edificante alar-
de de ciudadanía. La monarquía 
acabó porque no le quedaba 
nada en que apoyarse. Las dic-
taduras, todo hace creer que pa-
saron para no volver, existiendo 
el magnífico agüero del hombre 
ilustre que en estos días atrae 
hacia sí la admiración de los 
españoles y también de extra-
ños. Nos referimos a nuestro 
Jefe Nacional don Alejandro Le-
rroux, quien dice haber desapa-
recido aquéllas sin esperanzas 
de vuelta, pues no hay hombres 
que las encarnen. 
Esto hace precisamente no 
haya por qué temer esos extre-
mismos que se anuncian, bien 
en esferas nacionales u otras de 
carácter local. 
¿A qué se debe? Creemos que 
la razón es obvia, por cuanto la 
República no se hizo para «arri-
vistas» ni «aventureros», sino 
para los españoles; y ella será 
tal como la quiera España. Ha-
blar de extremismos contrarios 
al régimen, revela simplicidad 
también extrema en quien crea 
que van a ser tolerados, porque 
la primera obligación del poder 
civil es respetar los derechos 
legítimos de todos, (ya que otra 
cosa acaso fuera anarquía), y 
una manera obligada de ejerci-
tar este respeto está en no con-
sentir la imposición de una mi-
noría audaz, o la vanidosa con-
ducta de quien solo sabe jugar 
con fuego 
iQué error el de algunosl La 
República nacida da la entraña 
del pueblo, para el que se hizo 
y hace la revolución, (revolución 
evolutiva, jurídica, de derecho) 
tiene el deber primordial de res-
ponder con cuanta energía se 
* 
Aviso importante 
"£1 Hombre de la Calle" lo encon-
trarán a la venta, desdz s i salid i y 
durante la semana siguiente, en los 
Estancos de Madrona, calle Merecí-
Uas y de Miranda, calle Estepa. 
precise a esos excesos, a esas 
predicaciones en que algunos se 
apoyan para satisfacer apeten-
cias insólitas, porque tales ex-
cesos no van contra un gobier-
no, sino contra el mismo pueblo 
que los sufre. 
Cuando un ideal triunfa, se 
necesita de nuevos sacrificios 
para saber conservarlo. El Mi-
nistro de Estado ha dicho: «nos-
otros queremos que nuestros 
enemigos se acerquen con cu-
riosidad, nos observen y nos es-
tudien para que vean cómo la 
República es la garantía de su 
conciencia, de su hogar, de sus 
derechos; NOSOTROS QUE-
REMOS VENGAN A NUES-
TRAS FILAS LOS QUE HON-
RADAMENTE HAYAN DE 
SERVIR A ESPAÑA CON 
ENTERA LEALTAD y en cam-
bio dejaremos queden pasando 
penitencia, los que presentan 
factura, es decir, pidiendo actas 
de diputados o de concejales». 
Ha llegado el momento de los 
dinamismos en favor del interés 
colectivo y de aunar los esfuer-
zos en aras del bien público. 
Nosotros los que pertenecemos 
a la organización política del 
eximio Lerroux, vamos con la 
República democrática, todo lo 
eminentemente democrática que 
se desea, pero de orden y justi-
cia social. Nada del orden, pa-
triotismo y otros tópicos del ex-
tinguido monarquismo; sino una 
nueva concepción de estas ideas, 
un orden republicano, un patrio-
tismo sentido, una autoridad 
legítima, una Justicia asentada 
sobre ia majestad del pueblo 
que se ve servido por aquella, 
una España en suma, más hu-
mana, más culta, más progresi-
va que la recibida de nuestros 
mayores. 
La políticá del nuevo régimen 
ha de ser no solo teoría, sino 
práctica, idealidad y realidad, 
pensamiento y acción; pensa-
mientos elevados al servick) del 
país y acciones fecundas que 
muestren cómo aquellos van 
atendidos por los grupos socia-
les. Hace falta el remozamiento 
técnico, económico, social e in-
telectual de Antequera; precisa 
desplazar para siempre vicios 
sustantivos y que la política an-
tequerana nunca más constitu-
ya parcialidad y facción. 
Los once concejales republi-
canos que salieron de las urnas, 
los dos que a poco de triunfar 
S2 nos unieron y los que poste-
riormente ofrecieron su apoyo 
en momento oportuno, ofreci-
miento mucho más estimado al 
ser expontáneo y desinteresado, 
todos son y serán hombres que, 
agrupados bajo una sola bande-
ra, demostrarán cómo con dis-
cusión serena, con orden per-
fecto, con elevados propósitos 
se llega a cuantas radicales con-
quistas necesita un régimen de 
democracia, que han de brotar 
no de la política de campana-
rio y clac, sino de una forma 
de educación tan fina y sútil que 
se impone por sí misma en los 
días adultos y civilizados de los 
pueblos, de una mayor plenitud 
de vida que la cultura aviva y 
moldea. 
A cuantos vinieron hasta aquí 
pensando en la Patria y en la 
República, a todos los que ven-
gan para servirla —con sacrifi-
cios si hacen falta—, no solo 
los recibimos con los brazos 
abiertos, sino que entendemos 
merecen de sus conciudadanos 
la pública estimación. 
LAS ELECCIONES 
Pasaron las elecciones a las Cons-
tituyentes. Gran tranquilidad reinó en 
nuestra ciudad durante la votación. 
La falta de lucha formal hizo que el 
partido radical se limitara a nombrar 
intervención en las distintas seccio-
nes en cumplimiento de las órdenes 
recibidas dos días antes del Comité 
provincial. No creíamos que fueran ne-
cesarias ni estas precauciones. Leales 
en nuestros pactos con entregar las 
candidaturas, que habíamos recibido 
a nuestros correligionarios y simpati-
zantes creíamos que había bastante, 
mas no fué así. 
Por la mañana nos vimos sorpren-
didos por un aviso de que en los co-
legios del cuarto distrito y algunos 
del quinto y sexto ciertos elementos 
coaccionaban por que se votara una 
candidatura extremista a la que ha-
bían unido los nombres de nuestro 
coaligado García Prieto, y el del so-
cialista Villarreal. 
Uno de nosotros se dirigió a esos 
colegios y pudo comprobar que era 
cierto cuanto nos habían contado. 
Los que se dicen extremistas a viva 
fuerza a algunos y con engaño a los 
más hacían votar todo lo contrario 
de lo que ellos pensaban votar o 
creían que votaban ya esto era de ex-
trañar, pero nuestro asombro llegó a 
su límite cuando advertimos que en 
su labor eran auxiliados por los guar-
dias municipales que estaban coloca-
dos a las puertas de los colegios no 
sólo para guardar el orden sino para 
que tales tropelios no se cometieran. 
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Infante don Fernando, 102 ANTEQUERA 
Ellos mismos juzgaron su conducta 
dimitiendo en masa unos cargos en 
los que no supieron ni quisieron cum-
plir con su deber. 
En el colegio de Cartaojal la cosa 
fué más grave. 
A l empezar la votación y como se 
negaran los electores a votar la can-
didatura comunista, unos cuantos in-
dividuos de aquel anejo, amenazaron 
•al concejal socialista Velasco Dora-
do, suspendieron la votación y vi-
nieron a esta de donde se llevaron 
unos individuos que hasta ahora tu-
vimos por socialistas y. que a viva 
fuerza hicieron qué votasen a los co-
munistas. 
Estos incidentes no tendrían nada 
de particular ni siquiera serían dig-
nos del más ligero comentario si no 
dieran lugar a que los comunistas 
puedan creer que el millar de votos 
por ellos obtenido fueran votos reales 
y no hijos de la amenaza y el engaño, 
pués en su insensatez los propagan-
distas llegarán a decir: nos consta que 
es falso, que García Prieto recomen-
daba se votase aquella candidatura, y 
convirtieran nuestro pueblo en un 
campo de sus opraciones. 
No ocurrirá así, les aseguramos, 
nuestras autoridades, la Unión Gene-
ral de Trabajadores, el partido socia-
lista y nosotros sabremos hacer la 
propaganda necesaria para que nues-
tros obreros sepan lo que pueden es-
perar de la República que nos ayuda-
ron a implantar, y se den cuenta del 
régimen de libertad y justicia a que 
estarán sometidos dentro de las leyes 
que elaborarán las Cortes que se aca-
ban de elegir y también de los peli-
gros y régimen de tiranía a que esta-
rían sujetos si nuestra patria cayera 
en la degradación de implantar el co-
munismo rojo que trajo la desolación 
a una nación tan próspera como era 
Rusia. 
Q U E I J A S 
Las hemos recibido de los vecinos 
de la Alameda que dicen, saben hay 
guarda nocturno en dicho distrito 
porque se presenta a cobrar, pero 
que de ordinario, ni lo ven ni lo en-
cuentran si lo necesitan. 
Lo que ponemos en conocimiento 
de quien corresponda. 
mmm DEL MUÍ 
En las 24 secciones de nuestro ter-
mino municipal, los candidatos de la 
de la Conjunción Republicano-Socia-
lista obtienen los siguientes sufragios: 
Antonio García Prieto . , . 4.762 
Emilio Baeza Medina . . . 3.818 
Bernardo Jiner de los Ríos . . 3.733 
Pedro Gómez Chaix . . . . 3.730 
José Molina Moreno . . . . 3.196 
José María Roldán 2.007 
Enrique Ramos Ramos . . . 1.080 
José María Martínez . . . . 921 
Obtuvo una votación muy exigua 
el candidato de la derecha Bartolomé 
Molina Fernández. • 
Por la circunscripción de la provin-
cia no sólo triunfó la candidatura in-
tegra de la Conjunción sino que se co-
pó con una nutridísima votación. 
Felicitamos a todos los candidatos 
por el éxito obtenido y muy particu-
larmente a nuestro querido jefe pro-
vincial D. Pedro Gómez Chaix pro-
puesto por el partido radical Anteque-
rano y de quien tanto esperamos en 
bien de nuestra ciudad y al primer te-
niente alcalde D. Antonio García Prie-
to nuestro particular amigo. 
EL SR. GOMEZ TRAVESEDO 
Nuestro querido amigo don Cayetano 
Gómez Travesedo nos envía el besalama-
no que a continuación publicamos: 
«El Comandante Militar de Antequera 
y Jefe de la Caja de Reclutas núm. 30 
besa la mano a su distinguido amigo el 
Dtor. de «El hombre de la Calle» y le par-
ticipa habérsele concedido el pase a situa-
ciónde retirado con residencia en la Capi-
tal y mucho le agradece las atenciones rc-
bibidas del periódico de su digna dirección 
durante el ejercicio de sus cargos milita-
res y al despedirse de Vd. tiene especial 
satisfacción en ofrecérsele particularmen-
te en Málaga. 
Cayetano Gómez Travesedo y Sánchez 
aprovecha con gusto esta ocasión para 
reiterarle el testimonio de su considera-
ción más distinguida. 
Antequera 29 de Junio de 1931.» 
Ha sido el Sr. Comandante militar du-
rante el tiempo de su mando un magnífi-
co funcionario y un perfecto caballero, 
aquí esta condensada nuestra opinión so-
bre el amigo que cesa sintiendo en el al-
ma que abandone nuestra ciudad donde 
tantas simpatías supo captarse. 
E l pasado miércoles y estando reu-
nidos los delegados de las sociedades 
obreras nombrados al solo objeto de 
socorrer a los gremios en huelga, lle-
gan hasta ellos carias de los elemen-
tos anarcosindicalistas malagueños 
en las que piden solidaridad para la 
huelga general alliplanteada. 
Los delegados sin tener en cuenta 
que la mayoría de las sociedades per-
tenecen a la Unión General de Tra-
bajadores que condena estas huel-
gas que a ningún fin práctico condu-
cen, n i que carecían de poderes de 
sus sociedades para tomar acuerdo 
tan grave y tan perjudicial para los 
intereses de los obreros, acordaren 
por exigua mayoría, plantearla huel-
ga general revolucionaría para la 
una de la tarde del viernes. 
Avisadas las autoridades de ésta y 
puesto el caso en conocimiento del 
Gobernador Mi l i t a r de la provincia; 
ordenó este último que se concentra-
ran numerosas fuerzas que mantu-
vieran el orden. 
Nadie hizo falta. Citados los presi-
dentes de las sociedades por el Alcal-
de, se vió claramente que el acuerdo 
fué tomado coaccionados por elemen-
tos anarquizantes de esos que e/invic-
to comandante Plus ultrero ha bauti-
zado con un nombre más largo que un 
dia sin pan (Izquierda revolucionaria 
y antiimperialista IRYA). 
Las sociedades nada sabían oficial-
mente y si solo se enviaban recados 
extraoficiales de que habla que parar 
el dia acordado. 
La cordura se impuso y los obreros 
sensatos dándose cuenta de la manio-
bra de que habían sido objeto, dieron 
al traste con los. manejos de los desa-
prensivos individuos que quieren dar 
un día de luto a Antequera pero les 
aseguramos que no lograrán sus 
propósitos porque nuestras autorida-
des conocen el pensar de los obreros 
y también conoce a los diez o doce 
individuos que los soliviantan con-
tándoles mentiras y calumniando a 
los que permanecen en unos puestos 
en los que solo buscan el bienestar 
de la clase proletaria y que a ellos 
no otra cosa que molestias, gastos y 
sinsabores les producen. 
Felicitamos al Alcalde por el tacto 
que ha demostrado al solucionar el 
conflicto que se avecinaba. 
Situado en el PARQUE 1.° DE MAYO 
Todas las noches 
CONCIERTO POR LA RADIO 
Helado - Licores - Café - Gaseosas 
Cerveza y vinos de todas clases 
SE SIRVEN FIAMBRES 
La huelga de la Azucarera 
Durante la semana anterior a las 
elecciones, un delegado del trabajo 
enviado por el ministro del ramo, 
acompañado del teniente alcalde Gar-
cía Prieto tuvieron que darse por ven-
cidos y dejar sin resolver la huelga 
planteada por los operarios de nues-
tro primer establecimiento fabril. 
El alcalde dándose perfecta cuenta 
de la importancia que para los obre-
ros tiene la solución de esta huelga 
y que en'dicha fábrica tienen trabajo 
constante un centenar de obreros, y 
en el otoño que es la época en que 
escasea el trabajo en el campo, en-
cuentran allí colocación numerosos 
obreros agrícolas, ha reanudado 
las conversaciones y tenemos seguri-
dad de que de ellas saldrá la solución 
de este conflicto social así como de 
que los obreros obtendrán el máximo-
de beneficios a que su trabajo les haga 
acreedores. 
ANATEMA BORBONICO 
No me mueve, ¡mal rey! para execrarte 
el que seas Borbón, [que ya es motivo!; 
ni me mueve el que seas sólo activa 
para forjar de la traición un arte. 
Tampoco pienses que en mi encono es 
(parte 
que seas, con ventaja, espejo vivo 
de aquel Fernando infame y repulsivo 
que trató a pescozones Bonaparte. 
Lo que sólo me mueve a escarnecerte^ 
(si es que escarnio bastante ya no fuera 
el pronunciar tu nombre y ofenderte), 
es que al tirar el cetro por los suelos 
y a la nación ponerte por montera, 
¡casi has reivindicado a tus abuelos...!1 
DIEGO SAN JOSE 
&a6oracíóu fina 5c ^ñantccabos^otuoroncs^oscos y !R[fajores 
Legítimo estilo antequerano 
MANUEL AVILES GIRALDEZ 
ANTEQUERA 
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Casa fuadada en 1888 
f 
Producción diaria, 1.000 kilos - La única dedicada al preparado 
de las materias primas para esta elaboración 
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• A MUNICIPAL PROTESTAMOS 
EXIGIR ESTA MARCA 
Diferentes Actitudes 
La enorme votación obtenida por nues-
tro Jefe D. Alejandro Lerroux, hizo que 
el Presidente del Gobierno manifestara 
que el eje de la política española era el 
leader del partido radical. 
Ante esta indicación un ministro socia-
lista creyó conveniente hacer unas decla-
raciones que sustancialmente dicen que 
su partido no apoyaría ni siquiera con-
cedería su confianza a un gabinete pre-
sidido por Lerroux a pesar de haber de-
mostrado que por donde quiera que ha 
presentado su candidatura ha triunfado 
obteniendo una votación nunca conocida 
y siendo el titular nada menos que de 
siete actas. 
El jefe radical no se ha inmutado por 
ello y en cambio del voto de los socialis-
tas dice lo siguiente: 
«El partido republicano radical, que 
no tiene ninguna apetencia ni deseo de 
anticipar los acontecimientos, verá con 
gusto que el socialismo afronte la res-
ponsabilidad de gobernar, en cuya tarea 
le ayudará leal y desinteresadamente, 
porque hasta que se haya constituido 
definitivamente la República, con su ley 
substantiva y las adjetivas, es deber 
inexcusable de los representantes en las 
Cortes anteponer a todo interés particu-
larista, de partido o de personas, por 
elevadas o represantativas que sean, el 
interés de la patria, de la República y de 
la Libertad, que necesitan del prestigio 
de todos sus hombres y de la armonía 
de conducta de todos sus representan-
tes, sin lo cual sería labor imposible la 
de establecer la ley, restableber la dis-
ciplina social e imponer con ellas y por 
ellas legítimamente la autoridad para 
mantener el orden». 
No hacen falta comentarios, en el pri-
mero vence la ambición personal, en el 
segundo el prestigio de la República y el 
bienestar de la Patria. 
A V I S O 
Citamos a todos los arrendatarios 
de este término municipal, para Jun-
ta general que tendrá lugar el día 
12 del corriente a la una de la tarde 
en nuestra casa social calle Meso-
nes, número 11. 
Rogamos la puntual asistencia. 
POR LA JUNTA 
Francisco Penas. 
i l la: 
Nosotros no publicamos más ar-
tículos que los que coinciden con 
nuestras ideas pero en la cabeza de 
nuestro periódico consta que somos 
republicanos radicales y no indepen-
dientes como alardean otros. 
Nosotros publicaremos noticias pe-
ro además hacemos propaganda de 
nuestros ideales porque creemos que 
son los que pueden llevar nuestro 
país a los días de gloria que le de-
seamos. 
ULTRAMARINOS Y BEBIDAS FINAS 
' • 
Precios sin competencia 
Peso garantizado 
CALLES TERCIA Y CAMPANEROS 
J. E S P i m 
DENTISTA % 
CONSULTA: de 9 a 1 y de 3 a 7 
AGUARDENTEROS NÜM. 3 
m 
ULTRAMARINOS Y COLONIALES 
CAFÉS 
TUESTE DIARIO 
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Para aliviar el hambre en Rusia el 
Gobierno soviético ha impuesto la 
jornada de catorce horas de trabajo 
forzado con objeto de obtener una 
superproducción de madera y pe-
tróleo conque poder inundar el 
mundo. 
Mediten esto los que han luchado 
por conseguir las justísimas ocho 
horas y que ahora creyendo ser más 
avanzados se llaman comunistas. 
S E S I Ó N DEL DÍA 3 D E JULIO 
Preside el Alcalde y asisten Chou-
za (¡qué milagro!), Prieto, Carrillo, 
Rubio, Ramos, Carrasco, Velasco, 
Ríos, Sanz, Alvarez, Ramos, Pozo, 
Muñoz, Cortés, Blázquez, Cuadra, 
Alcaide, Ruíz, Vidaurreta, Luque, Vi-
llalba, Moreno, Viar, Márquez, Tapia. 
Su golpe de acta que don Federico 
lee y es aprobada previa una acla-
ración de Rubio, a quien no le cons-
ta, y sí tiene entendido que había 
una fuente en Capuchinos. 
Las cuentas de gastos de todas las 
sesiones en interminable relación que 
se aprueban también. Se aprueba la 
distribución de fondos para el mes de 
Julio. 
Conejo el de la Sierra pide se le pa-
gue la casa que alquiló para los se-
mentales y a propuesta de Rubio pasa 
a la Comisión correspondiente. 
Se acuerda despedir la casa de'la 
Zona que se va. 
No se han hecho bien los expedien-
tes de creación de escuelas y los de-
vuelven para que se enmienden. 
Doña Victoria Checa no debe pagar 
un coche que dió de baja. 
[Otros mil y pico duros para el 
cuartel! 
Francisco Conejo Hidalgo se lleva 
los cinco duros del socorro de la se-
mana. 
Se debe gratificar a Javier Rojas y 
Delgado por las horas extraordina-
rias que han trabajado en la Bolsa del 
Trabajo que se hará extensiva a los 
empleados que han trabajado. 
Se le seguirá pagando a la portera 
de la Escuela de Artes y Oficios, la 
pesetilla por la limpieza. 
Vázquez dimite por incompatibili-
dad y Chouza pide que no se acepte 
sin consultarlo con el ministro y que 
se le pida que los maestros puedan 
ser concejales. 
Villalba dice que habían gastado 
en Madrid 954.50 y aprueban. 
A las nueve y media se celebran 
las sesiones. ¿Dónde ensaya la mú-
sica?, pregunta Carrillo. 
Donde él busque propone Villalba. 
Según sea el cartel será la subven-
ción que se de para los toros. 
Rubio quiere que se inspeccione por 
el arquitecto los ingresos de la corrida. 
Villalba le contesta que todos los de 
la comisión de fiestas intervinieron. 
Alvarez sigue creyendo que entre 
tanto no se pague a los empleados no 
se debe subvencionar a nadie sin que 
esto sea opinión de que se dé, pues 
desde luego que se pague antes a los 
que trabajan y no cobran. 
Se acuerda contribuya el Ayunta-
miento como un accionista. 
A Francisco Narbona se le darán 
otros cinco duros. 
Los vecinos de Santa María tendrán 
una fuente si el informe es favorable. 
Constará en acta el sentimiento del 
Ayuntamiento por la muerte de los 
ubreros de Málaga. 
Los lateros están declarando en el 
expediente del cañero. 
Se levanta la sesión después de 
haber hablado de asuntos electorales 
y de algunos muñidores. 
El Sr. García Prieto, en la sesión 
de anoche dijo que se había borrado 
su nombre en las candidaturas; a la 
voz de Prieto nó. 
No es cierto y protesto de ello; el 
partido Republicano por medio de su 
órgano de prensa ha recomendado 
a sus afiliados y simpatizantes que 
voten la candidatura íntegra de la 
Conjunción. Integra, ¿se entiende 
bién? sin borrar a nadie a pesar de 
que algunos candidatos no nos fue-
ran simpáticos o su ideología que no 
es precisamente socialista, dista un 
mundo de la nuestra. 
¿Han hecho lo mismo los socia-
listas? 
¿Quién ordenó que no se pusiera 
más que medio pasquín de los que se 
enviaron al domicilio del Sr. García 
Prieto y precisamente la mitad en que 
figuraba su nombre? ¿Quién ha borra-
do José M.a Roldán Sánchez-Lafuente 
y puesto al Sr. Villarreal? 
¿Quién ha puesto individuos a la 
puerta de los colegios que quitaban 
candidaturas de la conjunción y les 
daban de Cartaojal con los nombres 
de Prieto y Villarreal? ¿Fué el emplea-
do municipal don Domingo Villarejo 
el que hizo que no se votase a los 
concejales el socialista Molina ni a 
ninguno de los republicanos? ¿Cree el 
Sr. Prieto que si el partido republica-
no de Antequera hubiera influido en 
lo más mínimo en las elecciones se 
hubiera dado el caso de que los guar-
dias municipales fueran los que alte-
raron el orden? 
Podemos asegurar que ni el Alcal-
de ni el partido ni este periódico ha 
dicho, Prieto nó. 
Este partido es fiel a sus compro-
misos y cuando son coaligados con 
algún otro respeta siempre lo conve-
nido y no tolera que ningún afiliado 
suyo con su autorización, haga lo 
contrario, de lo pactado, ni que por 
buscar efectos de galería se digan 
cosas que a ciencia cierta saben que 
no son verdad y que pueden perjudi-
car a los que en todo momento se 
han portado como saben y deben 
portarse los caballeros que se com-
prometen a cualquier cosa. 
Conste pues, nuestra propuesta; el 
partido republicano no ha hecho 
otra cosa que votar la candidatura 
de la conjunción, y como no cree 
candidato de su partido ni tiene por 
qué intervenir en el nombramiento 
de los candidatos socialistas para na-
da, no tiene que decir Prieto ni .sí 
ni nó. 
Delegado del Gobernador 
El perito agrónomo don Juan Pérez 
Molina, ha sido nombrado Delegado 
del Gobernador para resolver cual-
quier conflicto agrícola que pueda pre-
sentarse en el término municipal. 
Dada la competencia de dicho señor 
estamos seguros de que no se ha de 
presentar ningún insidente que no 
sea resuelto en justicia. 
— 4 — EL HOMBRE DE LA CALLE 
CHARLAS A L SOL 
Las Cortes de la inteligencia 
Traen estas bastantes mastuerzos. 
Los enumeraría aquí ahora mismo si 
no fuera porque es preferible que se 
presenten ellos de p o r sí; lo que ha-
rán a la primera ocasión, porque el 
mastuerzo no sabe vivir oculto. Pero 
traen también muchos hombres de 
mérito a quienes la Monarquía tuvo 
cerrilmente apartados de los negocios 
públicos. «Entre los elegidos—ha di-
cho CRISOL—hay cien hombres ca-
paces de edificar una España nueva 
y mejor». Cien hombres dispuestos a 
edificar son mucho. Los mastuerzos 
acarrearán los materiales. 
Porque es tal la singularidad de es-
tas Cortes, que aun los mastuerzos 
tendrán que ser útiles. En las prime-
ras sesiones, como no se habrán da-
do cuenta del ambiente, pretenderán 
intervenir y harán cosas cómicas. Las 
primeras sesiones c o n s t i t u i r á n , en 
realidad, un período eliminatono. En 
cuanto empiece el grave concierto de 
los altos espíritus, los mastuerzos se 
quedarán clavados en el escaño y con 
la lengua pegada al paladar. 
Parlamento como éste no lo ha ha-
bido nunca. El pueblo, por primera 
vez, ha elegido a su gusto y ha 
elegido lo mejor. No ha elegido lo 
mejor en mayor cantidad porque 
no le han dicho dónde tenía que 
buscarlo. Sus guías preferidos le han 
desorientado, no con mala intención, 
pero dejándose influir por un instin-
to atávico. Por eso hay mastuerzos 
en las Cortes. Y quién sabe si es ne-
cesario que haya mastuerzos en to-
das partes. Acaso no convendría que 
todos los diputados fuesen hombres 
de depurada selección. Unas Cortes 
de sabios tal vez tardarían demasiado 
en reducir a una fórmula el problema 
constitucional. En cierto modo, al sa-
bio le hace falta el mastuerzo. 
Estas Cortes, en fin, y a pesar de 
todo, serán las Cortes de la inteligen-
cia. Las primeras Cortes en que Es-
paña va a verse a sí misma con cla-
ridad: crudamente, nítidamente, ingé-
nuamente. Que se haya entronizado 
en España la Inteligencia, y pOr la 
voluntad popular, parece cosa de mi-
lagro. Pero esto que parece milagro 
ha sido obra de los mastuerzos que 
nos han dominado tanto tiempo. Por 
eso es muy justo que también ellos 
tengan representación parlamentaria. 
HELIÓFILO. 
De «CRISOL» 
LA CONFERENCIA O R G A N I Z A D A 
POR LA 
J U V E N T U D R E P U B L I C A N A 
(Continuación.) 
Ya estáis viendo como jurídicamente y 
a la luz del socialismo que como decía 
Jaurés va penetrando por entre las grie-
tas del viejo edificio social, la libertad 
económica va en vías de efectividad. Pero 
estimo deber de lealtad deciros que no es 
el socialismo bandera de taifas que sim-
bolice odios y rencores, que no es el so-
cialismo doctrina que ofrece imposibles 
porque esas promesas irrealizables que 
muchas veces vimos hacer, no son otra 
cosa que «disfraces con que se encubre la 
impotencia» o la mentalidad estulta del 
que con falacia así hace. 
El socialismo y os lo digo con palabras 
no. mías sino de Fernando de los Rios, 
«tiende a humanizar la economía, a en-
noblecer el trabajo, a reivindicar preteri-
ciones del proletariado», pero nunca, ja-
más, oídlo bien, lo ha dicho Besteiro ha-
ce pocos días, «a sembrar la cólera infe-
cunda, a esparcer el rencor revuelto con 
la chabacanería y a envenenar el cerebro 
sin cultivar de los humildes. El socialis-
mo es ante todo y sobre todo una doctri-
na de amor». 
Ataca la centralización de los munici-
pios y expone la necesidad de restablecer 
la libertad municipal, cuna y origen de 
las libertades políticas. Trata del patri-
monio comunal de los pueblos, y después 
de glosar afirmaciones varias respecto 
a lo que es la Libertad, hace estudio del 
Orden idea inseparable de aquella. Defi-
ne ambas y establece sus relaciones, re-
saltando la compenetración íntima de las 
dos. 
«No confundamos la Libertad con la l i -
cencia; el Orden con el silencio de un ce-
menterio o la paz de los sepulcros; no 
queramos que aquella, aire oxigenadísi-
mo se convierta en huracán que desmoche 
las verjas del Estado, como no queremos 
que la luz se transforme en incendio y el 
agua que nos lava, en inundación que to-
do lo arrase» 
Termina entonando un canto a la Li-
bertad y a los héroes que integran lo que 
el orador llama «apostolado y martiro-
logio de la Humanidad». 
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Batista desde un real 
¿Qué es una 
Constitución.....? 
Una Constitución—respondería Ro-
magnosi—es una ley que un pueblo 
impone a sus gobernantes, con el ob-
jeto de protegerse contra el despo-
tismo. Y más brevemente, exclamaría 
Borgeaud; «Es una ley de garantías» 
Pero la definición que nosotros pre-
ferimos es la que da Mirkine-Guetze-
vitch, al escribir que «la Constitución 
de cada país es siempre un compro-
miso o transacción entre las tradi-
ciones políticas existentes y el De-
recho constitucional general». De-
recho constitucional general que se 
modifica según las ideas y los fenó-
menos políticos de la vida, y que está 
estrechamente ligado al ideal demo-
crático y a preocupaciones sociales 
hoy, como lo están demostrando las 
modernas Constituciones europeas... 
Afirmar la democracia y encauzar 
legalmente la evolución social del 
pueblo, son, por consiguiente, las 
premisas basamentales de nuestra 
gestación constitucional. Gestación 
que ha de alimentarse, en la natural 
distinción entre la «sociedad civil» y 
la «sociedad política»; y a cuyo em-
brión habrá que infundir como espí-
ritu las dos leyes fundamentales de 
la Moral—expuestas por don Manuel 
Sales y Ferré en su discurso de re-
cepción en la Academia de Ciencias 
Morales y Políticas—, contenidas en 
estos términos: subordinación del in-
dividuo a la sociedad, y subordina-
ción de los intereses de la sociedad 
presente a los de la sociedad futura... 
Sobre esas líneas generales com-
pondremos una ley política: la ley es-
tructural de España . ¡Tendremos una 
conveniente Constitución! 
Pero... ¿tendremos con ella una Es-
paña constitucional...? 
Con notoria exactitud afirmó don 
Adolfo Posada, en su libro «España 
en crisis», que "el régimen constitu-
cional se vive, en general, como un 
régimen de opinión pública, de sen-
sibilidad colectiva difusa, de máxima 
comprensión nacional de los grandes 
problemas, de apasionamiento por 
ideales, de alta valoración de princi-
pios... Y es un hecho sabido que 
nosotros hemos tenido, y tenemos, 
todo eso en dósis muy escasas. 
No basta promulgar una Constitu-
ción, por afortunada que sea su con-
cepción, para seguir la pauta de los 
pueblos civilizados, para moldear 
una nación progresiva y dejar a cu-
bierto de los excesos del Poder al 
país a quien se dió. Pensar tal cosa 
es una infantil ingenuidad. Es no te-
ner noticia de las veraces palabras 
de Stuart Mil i , que para todos se dije-
ron: «Las constituciones políticas no 
se parecen a los árboles, que, una 
vez plantados, crecen siempre, mien-
tras los hombres duermen. En las 
Constituciones, si no hay acción des-
pierta y voluntaria, no hay creci-
miento, y el árbol se agosta y pe-
rece». 
Ahí la razón por la que para afian-
zar sólidamente el régimen constitu-
cional en España, nosotros franca-
mente declaramos que nuestro ideal 
es lograr un pueblo inquieto fuera de 
las horas de trabajo. Es decir, que 
reconociendo lo necesario que es una 
consciente y asidua actividad, dentro 
de una prudente disciplina, para la 
ejecución de la jornada de labor pre-
cisa al sustento de todos y a la rique-
za nacional, tenemos por igualmente 
imprescindible, si nuestro país no ha 
de ser estacionario y quiérese que 
ocupe puesto entre los más civiliza-
dos, que sienta y manifieste múltiples 
inquietudes, ya sean religiosas o filo-
sóficas, bien sean científicas y artísti-
cas, ora sociales y políticas... 
Pueblo inquieto, es pueblo que 
piensa. Pueblo manso y tranquilo, es 
pueblo indiferente, caduco,decadente. 
Cuando un país no se conmueve 
más que por hambre, es que sigue 
predominando en él el hombre-estó-
mago Qlo más irracionall). Cuando 
un pueblo se convulsiona ante el 
ataque a sus libertades y valones es-
pirituales, es que ha entrado en el 
superior estadio en que la preemi-
nencia corresponde al hombre-cere-
bro... Caminar hacia esto, es cumplir 
la ley del progreso. Lograrlo, es 
arraigar el sistema constitucional, 
que ha venido a ser el punto de coin-
cidencia de todos los sectores polí-
ticos y se señala como el régimen 
humanamente más perfecto de orga-
nización nacional... 
Nuestra creencia—como se deduce 
de lo dicho—sigue a la de aquellos 
que repiten desde hace tiempo que 
en España, para su vida normal, 
«hacen falta hombres»; que «todo es 
cuestión de hombres». Pero les se-
guimos, no reduciendo el sentido y 
alcance de esas frases a la falta de 
hombres-directores, de gobernantes, 
de estadistas. Nosotros participamos 
del pensamiento de Ortega y Gasset, 
que certeramente escribió que «hacen 
falta masas» porque no olvidamos el 
realismo de Balmes, al decir que «no 
surgen grandes caudillos donde no 
hay grandes ejércitos por capita-
near...» ¡De ningún modo cabe espe-
rar el alumbramiento de grandes es-
tadistas en una nación de pueblo 
indolente, pesimista, escéptico y hu-
raño ante los problemas políticos! 
Para contar con eficaces directores 
públicos hay que comenzar por con-
tar con un país activo, optimista, con 
fe en sí mismo, en sus energías pro-
pias y fecundas... Como decía el dipu-
tado fracás M. Maret: «Una nación 
que ha perdido la fé en sí misma y 
ha renunciado a su ideal de gloria, 
es una nación muerta.» 
...¡Hagamos votos porque sea Es-
pañaunanac ión viva y constitucional; 
cooperemos a ello con todas nues-
tras fuerzas! 
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